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佐　藤　千恵子
要約　今や青森県1）は平均寿命が最下位の「短命県」として全国的に有名である。県







私たちが暮らす青森県には 10 の市と 22 の
町、そして 8 の村の計 40 市町村がある。
人口は 2014 年 9 月 1 日現在 1,322,461 人。
年々人口は減少している。さらに県の面積は

















































平均寿命は男性 80.2 歳、女性 86.6 歳（2013
年厚労省公表）であり、対する青森県は男性




























ギーの適正比率は 1～29 歳で 25% 以上 30%
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未満、30 歳以上で 20% 以上 25% 未満となっ
ているが、県民の 30 歳代から 40 歳代では適
正比率の上限を上回っていて、男性 36.9% 女









量を 350 g 以上としているが、青森県の野菜
摂 取 状 況 は 成 人 男 性 で 296 g、 成 人 女 性
292 g という結果（平成 24 年国民健康・栄
養調査）3）で、最も多く摂取している年代は




























































・ 「はっち」での活動期間…平成 26 年 9 月
～平成 27 年 1 月までの 5 ヶ月間で月に
2 回、つまり 2 週間に 1 回の頻度で合計
10 回の訪問をした。
・ 時間は第 2 と第 4 の木曜日の午前 11 時

















１日３食たんぱく質乳製品海藻・小魚緑黄色野菜野菜 果物 漬物・汁物菓子・飲料夜食 穀類 油脂
男性 47.5 23.8 2.7 2.9 1.9 1.9 2.3 2.7 2.1 2.8 3.7 3.7 3.0 3.1
女性 55.4 22.6 2.9 2.9 2.5 2.2 2.5 2.7 2.5 3.0 4.1 3.5 2.9 2.7
































































　　　（回答数 50 名中 25 名）
年齢・（BMI） 気をつけていることは ?





























































































































































































































　　　・ 平成 21 年度　県政モニターアンケート「県民の食育と食の安全に関する意識調査」
結果報告
　　　・市町村別がん検診受診率（平成 24 年度）
　2）　あおもり食育検定公式テキスト 2015　あおもり食育検定委員会
　3）　厚生労働省 HP
　　　・平成 24 年度　国民健康・栄養調査
　　　・第 2 次食育推進計画
　4）　厚生労働省 HP　「食事バランスガイド」等の利用についてのガイドラインについて
